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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ 
'Από δημοσιεύματα πού είδαν ως 
τώρα το φως για να τιμήσουν τα 150 
χρόνια της Εθνικής μας Παλιγγενε­
σίας, παρουσιάζουμε πρώτο το 'Αφιέ­
ρωμα της «Νέας Εστίας» (Χριστού­
γεννα 1970). Ό τόμος περιλαμβάνει 
εικοσιτέσσερα μελετήματα πού επι­
σκοπούν τον 'Αγώνα βασικά από την 
άποψη της ιδεολογικής *.αι ψυχολο­
γικής του προετοιμασίας, επισημαίνουν 
δμως και τους άλλους παράγοντες (οι­
κονομικούς, κοινωνικούς) πού συνετέ­
λεσαν στην αφύπνιση τής εθνικής συνει­
δήσεως και οδήγησαν στην ένοπλη 
εξέγερση. 'Εξετάζονται επίσης ή στά­
ση τών λογίων κατά την 'Επανάστα­
ση, ή πολιτική και συναισθηματική 
απήχηση τοϋ 'Αγώνα στη Δύση, δ 
'Αγώνας σαν πηγή εμπνεύσεως τής 
λαϊκής και λογίας μούσας, δ επαναστα­
τικός τυπογραφικός οργασμός κ. ά. 
'Ενδεικτικά αναφέρουμε τά μελετή­
ματα τών Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, Ύπερ-
εθνικαΐ άξίαι τοϋ ελληνικού πολιτι­
σμού τής Τουρκοκρατίας, Κ. Θ. Δη­
μαρά, Για την πνευματική πρϊστορία 
τοϋ Εικοσιένα, Ά π . Ε. Βακαλόπου-
λου, Ή οικονομική άνοδος τών 'Ελ­
λήνων επί Τουρκοκρατίας. Ή κοι­
νωνική τους ανέλιξη και ή προετοι­
μασία τών απελευθερωτικών αγώνων 
τοϋ 1821, Μιχ. Δ. Στασινόπουλου, 
Ή περί παιδείας μέριμνα τοϋ άγωνι-
ζομέχου έθνους και το πρώτον Πανε-
πιστήμιον, Α λ έ ξ η Δημαρά, Τά εκ­
παιδευτικά κατά τον 'Αγώνα, "Αλκή 
'Αγγέλου, Οί λόγιοι και 6 'Αγώνας, 
Γ. Θ. Ζώρα, Ό Κάλβος Καρμπονάρος 
κατά τάς παραμονάς τής 'Ελληνικής 
'Επαναστάσεως, Ί ω . Δ. Δημάκη, Ή 
ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου και οί γαλ­
λικές βουλευτικές εκλογές, Λούκια 
Δρούλια, Ή δικαίωση τοϋ 'Αγώνα στα 
ξενόγλωσσα ελληνικά κείμενα τοϋ 
1821, Ά ν . Π . Χριστοφιλόπουλου, Ό 
φιλελληνισμός τοϋ Σταντάλ, Γ. Κ. 
Πουρναρόπουλου, 'Ιατρική και Ιατροί 
κατά τήν Έθνεγερσίαν, Ί ω . Κ. Μα-
ζαράκη - Αίνιάν, Τά ελληνικά τυπο­
γραφεία τοϋ 'Αγώνος (1821 - 1828), 
Ρωξάνης Δ. 'Αργυροπούλου, Ό ελλη­
νικός τύπος στον 'Αγώνα τοϋ 1821, 
Δημ. Σ. Λουκάτου, Τά πρώτα τρα-
γουδήματα τοϋ Εικοσιένα (κείμενα 
άπα τον Φωριέλ), Γιάννη Σιδέρη, Το 
Εικοσιένα και το Θέατρο, ήτοι πώς 
γεννήθηκε ή νέα ελληνική σκηνή, 
'Ανδρέα Καραντώνη, Ό Διονύσιος 
Σολωμός, ό Κωστής Παλαμάς και το 
Εικοσιένα (αναδρομή στο «ποιητικό 
πνεύμα» τοϋ 1821). 
Ε. Ν. Φ. 
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